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  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) keterampilan proses sains 
dan (2) prestasi belajar siswa pada materi hidrolisis garam kelas XI MIA 1 di 
SMA N 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017 dengan penerapan cooperative 
learning TAI (Team Assisted Individualization) berbantuan modul pembelajaran. 
  Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, tahap 
tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas XI MIA di SMA N 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017. Sumber 
data penelitian adalah siswa dan guru. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik tes dan non tes. Teknik tes berupa tes aspek pengetahuan dan tes 
keterampilan proses sains. Teknik non tes berupa observasi aspek sikap dan 
keterampilan serta angket sikap penilaian diri dan penilaian teman sejawat. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran cooperative 
learning TAI (Team Assisted Individualization) berbantuan modul pembelajaran 
dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada materi Hidrolisis Garam kelas 
XI MIA SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017. Pada Pra siklus, 
ketercapaian kriteria keterampilan proses sains tinggi sebesar 47,0% dan terjadi 
peningkatan pada siklus I menjadi sebesar 64,7% dan siklus II sebesar 70,6%. (2) 
Pembelajaran Cooperative Learning TAI (Team Assisted Individualization) 
berbantuan modul pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar pada materi 
Hidrolisis Garam kelas XI MIA SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 
2016/2017. Pada aspek pengetahuan mengalami peningkatan dari siklus I sebesar 
41,2% menjadi 64,7% pada siklus II. Pada aspek sikap telah tuntas pada siklus I 
sebesar 91,2%. Pada aspek keterampilan telah tuntas pada Siklus I sebesar 100%. 
 
Kata kunci: Team Assisted Individualization (TAI), keterampilan proses sains, 
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HYDROLYSIS AT CLASS XI MIA OF SMA N 1 BANYUDONO IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Minor thesis, Surakarta: Teacher Training 
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  This research had aim to improve: (1) student’s science process skill, and 
(2)student’s achievement in salt hydrolysis at class XI MIA of SMA N 1 
Banyudono in the academic year of 2016/2017 with implementation of 
cooperative learning TAI (Team Assisted Individualization) assisted by laerning 
module. 
  The research was Classroom Action Research (CAR) that held of two 
cycles. Each of cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. 
Subject of the research was the students of class XI MIA SMA N 1 Banyudono in 
the academic year of 2016/2017. The data source research was student and 
teacher. The tecnique of data collecting used test and non test method. Test 
method was knowledge aspect and science process skill test. Non test method was 
attitude and skill aspect observation, questionnaire of self and peers assessment 
attitude aspect.The data analysis was used descriptive analysis technique. 
  The result of this research showed that: (1) the cooperative learning TAI 
(Team Assisted Individualization) assisted by learning module could improve the 
student’s science prosess skill in salt hydrolysis at class XI MIA of SMA N 1 
Banyudono in the academic year of 2016/2017. In the Pre-cycle, had achieved 
high science process skill criteria was 47.0% and increased in the 1
st
 cycle had 
result was 64.7% and 2
nd 
cycle was 70.6%. (2) The cooperative learning TAI 
(Team Assisted Individualization) assisted by learning module could improve the 
student’s achievement in salt hydrolysis at class XI MIA of SMA N 1 Banyudono 
in the academic year of 2016/2017. Knowledge aspect had improved from 1
st
 
cycle was 41.2% to 2
nd 
cycle was 64.7%. Atitude aspect had completed result in 1
st
 
cycle was 91.2%. Skill aspect had completed result in 1
st
 cycle was 100%. 
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”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS Al Insyiroh (94): 6-7) 
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